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Abstract: There are 77 kinship appellations in Shi Jing. This paper gives an exhaustive investigation of the kinship appellations 
including meaning distribution, semantic structure, word formation capacity, frequencies, reference categories, syntactic functions, 
combination ability. It puts forward:  
1. In Shi Jing, there are 61 words with only one meaning, and 16 polysemous words which have more than two meanings.  
2. There are 4 semantic structures, namely, father, mother, husband, and wife.  
3. There are 12 monophonic words which lack the capacity to form new kinship terms. 
4. There are 3 structures: structure of modification, structure of combination, and structure of affixation.  
5. There are 32 words appear only once, 26 words twice to four times, and 19 words more than five times.  
6. There are 13 reference categories: appellations to seniors, appellations between peers, appellations to juniors, appellations 
with multiple functions, general appellations, face to face appellations, appellations with the presence of addressee, appellations 
without the presence of addressee, beautifying appellations, respectful appellations, appellations to oneself, special appellations, 
and alternative appellations.  
7. There are 34 words which can be only one sentence compositional part independently. There are 29 words which can’t be 
sentence compositional parts independently.  
8. There are 8 types of phrase structures made by the kinship appellations: structure of predication, structure of predication with 
objectives, structure of preposition with objectives, structure of attributive modification, structure of adverbial modification 
structure of combination, coordinative structure, and telescopicform structure, among which structure of attributive modification 
tops the first with 43 phrases, but only one structure of adverbial modification. 
The basic outlook of the kinship appellations in Shi Jing is displayed through the above mentioned 8 aspects. 
Key words: Shi Jing, kinship appellations, semantic structures, reference categories, syntactic functions 
 
Résumé:  Il y a 77 appellations de parenté dans le Livre des Odes. Cet article nous présente d’une façon exhaustive la répartion 
des termes, la structure des catégories sémantiques, leur capacité à former des mots, le système de construction sémantique, leur 
fréquence d’apparition, les domaines de référence, la fonction syntatique et leur capacité de combinaison en indiquant: 
1.Qu’il y a 61 mots monosémiques et 16 mots polysémiques dans le Livre des Odes. 
2.Qu’il y a 4 catégories sémantiques : père , mère , mari et femme. 
3.Que 12 mots monosémiques n’ont pas la capacité à former de nouvelles appellations de parenté. 
4.Qu’il existe 3 structures : structure modificative, structure combinée et structure additionnelle. 
5.Que 32 termes sont utilisés une fois, 26 termes 2-4 fois et 19 termes supérieurs à 5 fois 
6.Qu’il existe 13 domaines de référence : appellations pour les aînés, pour les pairs , pour les générations plus jeunes, 
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appellations multiples, appellations courantes, appellation en présence de la personne concernée, appellations en absence de la 
personne concernée, pronoms de référence, appellations honorables, titres respectueux, appellations de la première personne, 
appellations spéciales et termes de référence, pronoms de la première personne et pseudonymes. 
7.Qu’il y a 34 mots capables de servir indépandamment comme des éléments d’une phrase et 29 mots n’ont pas cette fonction. 
8.Qu’il existe 8 types de locutions formées par des appellations de parenté：sujet-predicatif, verb-objet, préposition-objet, 
attribut-nom, nom-adverbe, locution composée, locution appositive et structure objet-sujet. 
9.A travers les études sur les 8 domaines, cet article essaie de nous donner un aspect général sur les fonctions des appellations de 
parenté dans le Livre des Odes. 
Mots-clés: le Livre des Odes, appellations de parenté, catégories sémantiques, domaines de référence, fonctions syntatiques 
 
摘  要：《詩經》親屬稱謂詞語共 77 個。本文對全部親屬稱謂詞的詞義分佈、義類結構、構詞能力、結構方式、出現頻
率、指稱範疇、句法功能、組合能力進行了窮盡性考察，提出： 
1．《詩經》單義詞 61 個，含兩項以上意義的多義詞 16 個； 
2．義類分為父、母、夫、妻 4 個系統； 
3．缺乏構成新親屬稱謂詞能力的單音詞有 12 個； 
4．共有偏正、聯合、附加三種結構方式； 
5．出現頻率為 1 次的有 32 個詞，為 2－4 次的有 26 個詞，為 5 次以上的有 19 個詞； 
6．指稱範疇有長輩稱、同輩稱、晚輩稱、多稱、通稱、面稱、背稱、旁稱、美稱、尊稱、自稱、特稱、別稱共 13
種； 
7．只能單獨充當一種句子成份的詞有 34 個，不能單獨充當句子成份的詞有 29 個； 
8．由親屬稱謂詞組合而成的短語有主謂、述賓、介賓、定中、狀中、聯合、同位、兼語 8 個類型。組合為定中短
語的詞最多，有 43 個，組合為狀中短語的詞最少，只有 1 個。 




 1. 介 紹 


























《詩經》的 77 個親屬稱謂詞中有單義詞 60
個，另有“兄弟”一詞1 ，意義雖跨父、母兩系，
但並未分化出多個義項，本文作為單義詞看待，
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故單義詞共 61 個，含兩項以上意義的多義詞 16
個。單義詞中有單音詞 19 個，雙音詞 41 個，四




公：祖先。 先王：諸盩以下王室祖先。 先後、 先
人：王室祖先。 
B 先公、考、烈考、昭考：死去的父親。 叔
父：父親的弟弟。 諸父：同姓的父輩男性親戚。  
諸姑：父親的姊妹。 
C 兄、昆：哥哥。 伯氏：大哥。 諸兄：同
宗族的年長的同輩男性親戚。 兄弟：父、母兩系





母的兒子。 女子：女兒。 長子、孟：大女兒。   
E 後、後生：子孫。 孫子、子孫、子子孫孫：
後代。 曾孫：孫之子以下的後代。 







J 妻、嬪：妻子。 寡妻：正妻。 君婦：國
君的正妻。 姨：妻子的姐妹。 諸娣：同夫的妾。 
（2）16 個多義詞表示的意義排列如次： 
祖：a 祖父；b 祖先。                         
妣：a 祖母；b 女性祖先。          
皇祖：a 祖父；b 祖先。                       
皇考：a 死去的父親；b 死去的祖父。            
君：a 國君的夫人；b 祖先。                   
父：a 父親；b 同姓的父輩男性親戚。            
伯：a 大兒子；b 丈夫。                       
昏：a 妻子；b 兒媳的父親。      
姻：a 丈夫；b 女婿的父親。                   
婦：a 妻子；b 兒媳。      
子：a 兒女；b 兒子；c 女兒；d 後代。          
孫：a 孫兒；b 孫女；c 孫子以下的後代。      
亞：a 女婿之間互稱；b 長子以下兄弟。         
仲氏：a 二哥；b 二姐。       
甥：a 姊妹的兒女；b 外孫。                   
良人：a 妻子；b 丈夫。 




詞義 6 項，占義項總數的 6.3%；用於表妻系親屬





（1）父系親屬義類按輩份可分為 7 個層次： 
稱祖先的：祖 b2 、先祖、大祖、皇祖 b、烈
祖、祖考、妣 b、君 b、公、宗公、先王、先後、
先人； 




伯姊、仲氏 a、仲氏 b、妹、昏 b、姻 b； 
稱子輩的：男、男子、元子、宗子、大宗、
伯 a、季、帑、孝子、子 a、子 b、子 c、亞 b、
婦 b、女子、長子、孟、亞 a、甥 a； 















                                                        
2 同一詞指稱若干不同的親屬，本文在該詞後附 a、b、c、
d等字母加以區別。如祖 a指稱祖父，祖 b 指稱祖先。 
 

















姻 a、伯 b、士、君子、良人 b、先君。沒有
表示丈夫的前輩親屬和同輩親屬的詞義。 
（4） 妻系親屬義類： 













音詞有 8 個： 
婦：君婦  妻：寡妻  男：男子  女：女子     
姻：婚姻  昏：昏姻  弟：兄弟  後：後生   
（3）能作為構詞詞素構成 2 個親屬稱謂詞的
單音詞有 5個： 
公：先公、宗公  父：諸父、叔父  兄：諸
兄、兄弟  伯：伯氏、伯姊  母：母氏、文母              
（4）能作為構詞詞素構成 3 個親屬稱謂詞的






單音詞也有 2 個： 
考：祖考、皇考、烈考、昭考  孫：孫子、
子孫、曾孫、子子孫孫       
能作為構詞詞素構成 5 個親屬稱謂詞的單音











































異文 1 例，《大雅》的《烝民》、《韓奕》為祭名 2




戎祖考”共 4 例為祖 a，用於長輩稱、旁稱；B.
《小雅·斯幹》“似續妣祖”、《大雅·江漢》“自
召祖命”、《周頌》之《豐年》、《載芟》同見“烝

























































































































































































































合為雙音詞表親屬稱謂 4 例（“叔父”1 例、“諸
父”3 例）；單獨或與其他成分構成短語用為親屬
































僅 1 例：“父母之言”；D. 單獨作動詞的賓語 4
例：“瞻望父兮”、“不遑將父”、“靡瞻匪
父”、“無父何怙”；E. 與其他成分構成短語作
賓語 19 例。 
組合能力：A. 與“母”構成聯合短語 19
例，與“母”、“先祖”構成聯合短語 1 例，與
“母”、“兄弟”構成聯合短語 4 例；B. 單獨與
動詞構成述賓短語 4 例；C. 與限定成分構成定中
短語 3 例：“謂他人父”2見、“不如我同父”；
































義 3 例；與“諸”結合為“諸兄”3 例；與“弟”
構成“兄弟”33 例（表“同姓臣”3 例、表“同
姓諸侯”1 例、表“父母兩系的同輩男子”12











































































組合能力：A. 與動詞構成述賓短語 2例；B. 
與限定成分構成定中短語 1 例；C. 與其他親屬稱













作動詞的賓語 3 例：“終遠兄弟”3見；D. 單獨
作介詞的賓語 3 例。其中 1 例為“於”的賓語：
“至於兄弟”；2 例為隱含的“於”的賓語：“此
令兄弟”、“不令兄弟”；E. 與其他親屬稱謂詞





例；B. 與動詞構成述賓短語 3 例；C. 與介詞或
隱含的介詞構成介賓短語 3 例；D. 與修飾成分構







































穀風》與《小雅·車舝》共 4 例指稱“妻子”。 因






















































【子】出現頻率：35。其中，子 a 4 例（《風》
2、《雅》2）；子 b 13 例（《風》8、《雅》2、《頌》




































D. 直接作動詞的賓語 9例：“有子七人”2 見、
“以弗無子”、“願言思子”2 見、“居然生
子”、“帝立子生商”、“大邦有子”2見；E. 作
動詞 1 例：“昊天其子之”。 
組合能力：A. 與限定或修飾成分構成定中短



























































例；B. 與動詞構成述賓短語 2 例；C. 與其他名



















































































































例；B. 與限定成分構成定中短語 6 例；C. 與介








句法功能：A. 單獨作主語 5 例：“子孫其
湛”、“子孫千億”、“子孫繩繩”、“子孫保
之”2 見；B. 與限定成分構成短語作動詞的賓語






















句法功能：A. 單獨作主語 8 例：“曾孫田
之”、“曾孫壽考”、“曾孫不怒”、“曾孫來
止”2 見、“曾孫是若”、“曾孫維主”、“曾
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成用於親屬稱謂的雙音詞 4 例（“母氏”3 例、
“文母”1 例）；單獨或與其他成分構成短語表親



















獨作名詞的定語僅 1 例：“莫慰母心”；D. 與其
他親屬稱謂詞構成短語作定語僅 1 例：“父母之
言”；E. 單獨作動詞的賓語 6 例：“瞻望母
兮”、“不遑將母”、“將母來諗”、“靡依匪
母”、“無母何恃”、“令妻壽母”；F. 單獨作
兼語 1 例：“有母之屍饔”；G. 與其他成分構成




成聯合短語 4 例；B. 單獨與動詞構成述賓短語 6
例；C. 與限定成分構成定中短語 3例：“謂他人
母”2 見、“文王之母”，充當限定名詞的成分



































































































例；B. 與介詞構成介賓短語 1 例。 
【良人】出現頻率：8。其中《秦風·黃鳥》
與《大雅·桑柔》共 5 例指優秀人才；3 例用於
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動詞的賓語 7 例；C. 與其他成分構成短語作動詞
的賓語 2 例：“齊侯之子，衛侯之妻”、“樂爾
妻帑”D. 作兼語 1 例：“令妻壽母”。 
組合能力：A. 與限定成分構成定中短語 2
例：“衛侯之妻” 、“豔妻煽方處” ；B. 與其
他親屬詞構成聯合短語 2 例：“妻子好合” 、
“樂爾妻帑” ；C. 構成兼語式短語 1 例：“令
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詞形 詞義 詞頻 指稱範疇 句法功能 組合能力 
a 祖父 《雅》4   祖 










大祖 始祖 《雅》1 長輩稱、背稱 單獨作補語：南仲大祖 與省去的介詞“於”構成介賓短語 










































a 祖母 《雅》1  妣 B 女性祖先 《頌》2 
長 輩 稱 旁
稱、多稱 通稱 構成短語作動詞的賓語：似續妣祖 構成聯合短語 






宗公 祖先 《雅》1 長輩稱、通稱、背稱 單獨作介詞賓語：惠于宗公 構成介賓短語 
先王 諸盩以下王室祖先 《雅》3 長輩稱、通稱、背稱 







先後 王室祖先 《頌》1 長輩稱、通稱、背稱 構成短語作主語：商之先後，受命不殆 構成定中短語 
先人 王室祖先 《雅》1 長輩稱、旁稱 構成短語作動詞賓語：念昔先人 構成定中短語 
先公 死去的父親 《雅》1 長輩稱、背稱、別稱 單獨作動詞賓語：似先公酋矣 構成述賓短語 





























































                                                    待續… 
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續上表 
詞形 詞義 詞頻 指稱範疇 句法功能 組合能力 
諸姑 父親的姊妹 《風》1 長輩稱、通稱、背稱 構成短語作動詞賓語：問我諸姑 構成定中短語 













《雅》1 同輩稱、通稱、背稱 構成短語作動詞賓語：複我諸兄 構成定中短語 
昆 哥哥 《風》2 同輩稱、旁稱 構成短語作動詞賓語 構成定中短語：謂他人昆 
伯氏 大哥 《雅》1 同輩稱、旁稱 單獨作主語 構成主謂短語 
































伯姊 大姐 《風》1 同輩稱、背稱 單獨作動詞賓語 構成述賓短語 
a 二哥 《雅》1 








妹 妹妹 《風》1《雅》1 同輩稱、旁稱 構成短語作謂語 構成定中短語 































男 兒子 《雅》1 晚輩稱、通稱、旁稱 構成短語作動詞賓語：大姒嗣徽音，則百斯男 構成定中短語 














c 女兒 《風》10《雅》3  
子 


















所生長子 《《頌》1 晚輩稱、旁稱 構成短語作動詞賓語：建爾元子 構成定中短語 
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續上表 















帑 兒子 《雅》1 晚輩稱、通稱、旁稱 構成短語作動詞賓語：樂爾妻帑 構成聯合短語 
a 大兒子 《頌》1 晚輩稱、旁稱 
伯 














親屬 《雅》3 通稱、旁稱 
構成短語作主語：彼君子女，綢直如
發 構成定中短語 
女子 女兒 《雅》2 晚輩稱、通稱、旁稱 a 單獨作動詞賓語：乃生女子；b 構成短語作謂語：維虺維蛇，女子之祥 
a 構成述賓短語； 
b 構成定中短語 
長子 大女兒 《雅》1 晚輩稱、旁稱 單獨作主語 構成主謂短語 





















多稱 晚輩稱 通稱 
構成短語作主語：瑣瑣姻亞，則無膴
仕 構成聯合短語 
a 孫兒 《風》1《頌》4  











































晚輩稱、背稱、旁稱 構成短語作動詞賓語：克開厥後 構成定中短語 
後生 子孫 《頌》1 晚輩稱、背稱 構成短語作動詞賓語 構成定中短語 
室人 家中親屬 《風》1 通稱、背稱 單獨作主語 構成主謂短語 

















母氏 母親 《風》3 長輩稱、背稱 單獨作主語 構成主謂短語 
待續… 
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續上表 
詞形 詞義 詞頻 指稱範疇 句法功能 組合能力 
文母 母親 《頌》1 長輩稱、背稱、美稱 單獨作動詞賓語 構成述賓短語 
舅 舅舅 《雅》2 長輩稱、面稱、旁稱 構成短語作動詞賓語：往近王舅 a 構成定中短語； b 構成聯合短語 
舅氏 舅舅 《風》2 長輩稱、背稱 單獨作動詞賓語 構成述賓短語 
元舅 大舅 《雅》1 長輩稱、旁稱 構成短語作主語 構成定中短語 
諸舅 異姓母輩男性親戚 《雅》1 
長輩稱、通稱、背稱、














君子 妻稱夫 《風》14 同輩稱、背稱、旁稱
a 構成短語作主語：振振君子，歸哉





士 妻稱夫 《風》4 同輩稱、背稱 a 單獨作主語：士貳其行；b 構成短語作狀語：無與士耽 
a 構成主謂短語； 
b 構成介賓短語 
先君 國君的配偶稱亡夫 《風》1 同輩稱、背稱 單獨作動詞賓語 構成述賓短語 
a 妻子 《風》2 







a 妻子 《風》1 同輩稱 
婦 b 兒媳 《風》1《雅》1 
旁稱 

























寡妻 正妻 《雅》1 同輩稱、旁稱、美稱 構成短語作動詞賓語 構成介賓短語 
嬪 妻子 《雅》1 同輩稱、旁稱、美稱 單獨作動詞賓語 構成述賓短語 
姨 妻子的姐妹 《風》1 同輩稱、旁稱 
構成短語作謂語：東宮之妹，邢侯之
姨 構成定中短語 





A.出現頻率為 1 次的有 32 個詞；2 次和 3 次的各有 11 個詞；4 次的有 4 個詞。出現頻率在 5 次以
上的親屬稱謂詞有 19 個： 
 
詞形 母 子 父 兄 弟 君子 兄弟 妻 曾孫 孫 
詞頻 39 35 33 24 21 14 12 12 11 9 
詞形 孫子 祖 子孫 良人 先祖 昏 伯 後 皇祖  
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B.全部親屬稱謂詞的指稱範疇分佈情況： 
指稱範疇 長輩稱 同輩稱 晚輩稱 多稱 通稱 面稱 背稱 
分佈頻率 30 24 24 16 31 7 40 
指稱範疇 旁稱 美稱 尊稱 自稱 特稱 別稱  





充當 4 種句子成份的詞有 1 個：母；單獨充當 3 種句子成份的詞有 2 個：兄弟、君；單獨充當 2 種句
子成份的詞有 11 個：烈祖、先王、父、兄、男子、子、孝子、伯、君子、婦、妻；其餘 34 個只能單
獨充當一種句子成份。 
由“孫子”構成的短語充當 4 種句子成份；由父、母、子、姻分別構成的短語都充當 3 種句子成
份；由公、諸父、兄、弟、兄弟、昏、伯、孟、甥、孫、妻、良人分別構成的短語都充當 2 種句子成
份；其餘 60 個詞分別構成的短語只能充當一種句子成份。 
這兩種情況的數量分佈如下： 
 
句法功能 單作主 單作謂 單作動賓 單作介賓 單作定 單作狀 單作補 單作兼語
具此功能詞的數量 26 1 29 2 3 1 1 3 
句法功能 短作主 短作謂 短作動賓 短作介賓 短作定 短作狀 短作補  
具此功能詞的數量 26 7 34 3 4 2 1  
 
全部詞語的組合能力情況： 
能組成 5 種不同短語結構的親屬詞有：母、兄弟；能組成 4 種不同短語結構的親屬詞有：父、兄、
妻；能組成 3 種不同短語結構的親屬詞有：祖、皇祖、烈祖、先王、諸父、弟、孝子、伯、孫子、君、
君子、婦；能組成 2 種不同短語結構的親屬詞有：先祖、祖考、公、昭考、仲氏、昏、姻、昏姻、男
子、子、女子、甥、子孫、曾孫、舅、士、君婦；其餘 43 個詞分別只能組成一種短語結構。 
全部親屬稱謂詞組合能力的數量分佈如下： 
 
組合的短語類型 主謂 述賓 介賓 定中 狀中 聯合 同位 兼語
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